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1.1 Latar Belakang 
PT. PLN (Persero) termasuk badan usaha yang dimiliki negara bergerak dalam 
bidang jasa bertanggung jawab dalam mengelola dan mendistribusikan listrik 
kepada masyarakat. PLN sebagai BUMN memiliki kontribusi terhadap negara, 
harus memiliki sistem pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan 
operasional perusahaan terutama dalam bidang keuangan. PLN harus memiliki 
sistem yang dapat mengatur keuangan perusahaan dengan baik bertujuan untuk 
dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dan pendapatan bagi negara.  
Salah satu cara melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap keuangan 
perusahaan menggunakan sistem dupont. Sistem dupont merupakan analisis yang 
digunakan untuk dua fungsi yaitu membedah dan menilai kondisi keuangan 
perusahaan dengan cara menggabungkan laporan laba rugi dan posisi keuangan 
menjadi dua macam ringkasan yaitu ROA dan ROE. (Gitman, 2009:68-75). 
Analisis sistem dupont digunakan mengukur kinerja manajemen, yang terdiri 
dari tiga dimensi yaitu kemampuan perusahaan mendapatkan laba bersih, 
kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan harta, kemampuan 
perusahaan dalam memanfaatkan pembiayaan yang bersumber dari kreditur .(Utari 
Purwanti, & Prawironegoro, 2014). Dengan analisis dupont bisa mengetahui 
kemampuan perusahaan mengelola aset sehingga mendapatkan keuntungan dan 
memudahkan manajemen dalam melakukan analisis untuk pengambilan keputusan 
  
 
untuk pengelolaan keuangan perusahaan. Laporan keuangan dibutuhkan untuk 
melakukan analisis dupont. 
 Menurut Assauri (dalam Fahmi, 2017:2), mengatakan laporan keuangan 
menjabarkan rincian-rincian mengenai keuangan perusahaan. Laporan keuangan 
digunakan perusahaan yaitu posisi keuangan dan laba rugi, kedua laporan tersebut 
memperlihatkan jumlah pendapatan dan beban yang dimiliki perusahaan dan 
aktivitas perusahaan. Laporan keuangan akan dilakukan perbandingan dengan 
laporan keuangan dua tahun sebelumnya untuk mendeteksi perbedaan yang 
mungkin terjadi dari komponen-komponen laporan keuangan. 
PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat merupakan perusahaan milik 
negara beralokasi di wilayah Sumatera Barat yang memberikan pelayanan tenaga 
listrik kepada masyarakat di Sumatera Barat. Laporan keuangan dibutuhkan 
perusahaan untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menghasilkan laba 
menggunakan aset dan ekuitas perusahaan. Untuk itu penulis tertarik untuk 
meneliti analisis dupont laporan keuangan yang diharapkan dapat menggambarkan 
kondisi keuangan PT. PLN (Persero) serta diangkat dalam penulisan tugas akhir 
dengan judul “ANALISIS DUPONT PADA LAPORAN KEUANGAN PT. 
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) WILAYAH SUMATERA 







1.2 Rumusan Masalah 
Penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yang terkait dengan penelitian 
mengenai analisis dupont laporan keuangan sebagai berikut: 
1. Bagaimana perhitungan dan penilaian laporan keuangan pada PT PLN 
(Persero) Wilayah Sumatera Barat pada tahun 2014-2016 menggunakan 
sistem dupont? 
2. Bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas keuangan PT PLN (Persero) 
Wilayah Sumatera Barat tahun 2014-2016 dengan menggunakan sistem 
dupont? 
Tujuan Kegiatan Magang 
Penulis memiliki beberapa tujuan dalam melakukan kegiatan magang di 
perusahaan  
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui perhitungan dan penilaian laporan keuangan pada PT PLN 
(Persero) Wilayah Sumatera Barat pada tahun 2014-2016 menggunakan sistem 
dupont . 
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efekifitas keuangan pada PT PLN 








1.3 Manfaat Kegiatan Magang 
Adapun manfaat yang dapat diambil dalam melakukan kegiatan magang pada 
perusahaan sebagai berikut: 
1. Bagi Penulis atau Peserta Magang 
a. Kegiatan magang meningkatkan pemahaman penulis mengenai dunia 
kerja nyata dan dijadikan sarana untuk mengaplikasikan ilmu dalam 
bentuk teori yang penulis dapatkan selama di bangku perkulihan dapat 
diterapkan dalam bentuk praktek dalam dunia kerja. 
b. Untuk mendapatkan data perusahaan yang akan dijadikan sebagai bahan 
yang mendukung penulisan tugas akhir penulis 
c. Untuk menambah pengetahun penulis mengenai aplikasi - aplikasi yang 
digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional 
perusahaan. 
2. Bagi Perusahaan 
Kesimpulan dan saran yang penulis berikan semoga memberikan informasi 
mengenai kondisi keuangan perusahaan menggunakan sistem dupont dan dapat 
menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan. 
3. Bagi Universitas 
Semoga tugas akhir ini bisa dijadikan pedoman dan media informasi untuk 
teman-teman mahasiswa/i lainnya yang akan melakukan penelitian tentang 





1.4  Tempat dan Waktu Kegiatan Magang 
  Tempat kegiatan magang dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Wilayah 
Sumatera Barat yang berlokasi di Jln Dr Wahidin no 8 Padang, Kegiatan magang 
dilaksanakan penulis selama 40 hari yang dimulai dari 06 januari-28 februari 2020 
1.5  Sistematika Penulisan 
BAB I       PENDAHULUAN 
Pendahuluan menguraikan secara ringkas latar belakang, rumusan 
masalah dan tujuan kegiatan magang, manfaat kegiatan magang, tempat 
dan waku kegiatan magang, dan sistematika penulisan tugas akhir 
penulis. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Pada bab ini ditemukan teori-teori relevan yang dapat mendukung 
penelitian penulis mengenai analisis dupont laporan keuangan. 
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Bagian ini menguraikan gambaran instansi tempat magang terdiri dari 
sejarah singkat perusahaan, Profil perusahaan, visi,misi dan motto 
perusahaan, uraian dan tugas dari masing-masing struktur organisasi 
yang dimiliki perusahaan, dan makna logo perusahaan. 
BAB IV  PEMBAHASAN 
Bab pembahasan menjelaskan hasil penelitian penulis tentang analisis 





BAB V  PENUTUP 
Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran penulis kepada perusahaan 
dengan harapan dapat memberikan masukan yang berguna untuk 
perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
